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NQTES SREWS 
NIDIFICACIO TARDANA DE Tachybaptus r u f  icollis AL &LTA DEL 
LLOBREGAT (BARCELONA). 
Guillem Chac6n i Cabas 
Tal ler  de Natura de Catalunya 
Apt .Correus 209.08020-Badalona (Barcelona). 
Late breeding of a L i t t l e  6rebe (Tachybaptus r u f i c o l l i s )  i n  the 
Llobregat Delta (Barcelona). 
The breeding of a L i t t l e  Grebe i n  the Remolar Narsh i n  
Seotember ( f r o r  the 9th t o  the 22nd) i s  comrented. 
e 9 a l  22 de Sete1nbr.e de 1983 es va segu i r  l a  n i d i f  i c a c i d  
d'una pa re l  l a  de Cabusset a un canyissat- P h r a y m i t e s  a u s t r a l i s  
s s p . t f . u s c i p o n e n s i s  s i t u a t  a  1  'es tany de l  Remolar. 
Els p o l l s ,  en 3 /4  de l  seu creixement,  es van de tec ta r  e l  d i a  
19. Poster iorment ,  e l  d i a  20, varem agafar  un d e l s  p rogen i to rs ,  
&s c l a r ,  en plumatye nupc i a l ,  e l  qual es va a n e l l a r .  
Encara que l a  n i d i f i c a c i 6  a l  setembre d 'aquesta espZcie no 
Bs i n ~ ~ s u a l  (HARRISON, 1977) a l a  zona d ' e s t u d i  Os aquesta 1 ' dn ica  
r e f e r e n c i a  (VILALTA t CHACON,1985). 
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